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Este  trabajo de  embarque habla  sobre distintos  trabajos de  la máquina que  se han 





 Eslora máxima:      135,61 m 
 Eslora entre perpendiculares:  125,72 m 
 Manga máxima:      20,5 m 
 Puntal:        10,5 m 
 Calado máximo de verano:    8,25 m 
 Velocidad máxima:       17,5 Nudos 
 T. R.B.:         7424 Tons. 
 T.R.N.:         4604 Tons. 






Al  ser  la máquina desatendida, el personal de máquinas es más  reducido que en un 
barco  donde  se  tenga  que  hacer  guardias.  En  el  Lola  B  hay  únicamente;  el  jefe  de 
máquinas, primer oficial de máquinas, caldereta y engrasador. 
La tripulación mínima de seguridad del Lola B son 11 tripulantes: Capitán, Primer oficial 






















Diámetro de cilindro:       460mm 
Carrera:        580mm 
Cilindrada por cilindro:      96,4 litros 






























hechas  de metal  ligero,  cierran  herméticamente  contra  el  bloque  del motor  por medio  de 
juntas de goma. 
Las camisas de los cilindros están diseñadas con una corona alta y orificios para refrigeración. 
La  acción  refrigerante  se  optimiza  para  mantener  la  temperatura  correcta  en  la  superficie 
interior de la camisa. 











Las  ranuras  para  los  aros  superiores  del  pistón  están  templadas.  El  aceite  refrigerante  se 










































































2. Ajustar  el  regulador  a  la  velocidad  de  ralentí  y  desconectar  la  línea  de  ejes  o  bien 
poner el paso a cero. 















funcionando  en  los  últimos  30  minutos,  el  sistema  de  giro  lento  se  activará 
automáticamente y el motor girará 2 vueltas. Una vez  terminada esta  fase, el motor 
inicia de inmediato la secuencia de arranque propiamente dicha. Si el motor se detiene 







limita  el  recorrido  de  la  cremallera  a  fin  de  evitar  una  posible  situación  de 
sobrevelocidad  y  una  emisión  innecesaria  de  gases.  Este  limitador  se  desconecta 
automáticamente cuando el motor alcanza la velocidad de ralentí. 














El  motor  está  diseñado  para  operar  con  combustible  pesado  (fuel  oil  residual),  con  una 






El  combustible  pesado  deberá  ser  depurado  en  una  separadora  centrífuga  eficaz,  antes  de 
conducirlo al tanque diario. El combustible deberá calentarse antes del centrifugado.  







indicado en el diagrama para  la  temperatura de almacenamiento, con el  fin de minimizar el 
riesgo  de  formación  de  ceras.  La  temperatura  después  del  último  calentador  se  deberá 
















































A  continuación,  se  va  explicar  cada  uno  de  los  elementos  principales  del  sistema  de 
alimentación de combustible: 
 Filtros de aspiración: malla 200 micras nominales. 
 Bombas primarias: El  sistema de bombeo está  formado por dos bombas, una  como 
reserva  de  la  otra.  Estas  bombas  suministran  el  combustible  que  el  motor  diesel 
consume.  Las  bombas  y  prefiltros  están  equipados  con  válvulas  de  aislamiento  y 








 Radiador de enfriamiento en  la  tubería de  retorno de exceso de  flujo: En  la  línea de 
recirculación, entre  la válvula de regulación de presión y  la aspiración de  las bombas 
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sistema  de  control  se  diseña  especialmente  para  quemar  combustible  de  baja  calidad.  El 
inyector principal no precisa de refrigeración y se sitúa en el medio de la culata. 
El drenaje del combustible de las bombas y las válvulas del combustible se realiza a través de 













 La válvula de presión constante estabiliza  las pulsaciones de presión en  la tubería del 
inyector. 









































3. Asegurar  el  vástago  empujador  utilizando  la  herramienta  (836040)  y  empujar 
ligeramente  la unión para ser capaces de desmontar  los anillos de retención (14) con 













8. Desmontar  la válvula de no retorno (23),  la válvula piloto de control (24) y  la válvula  
de presión constante (25) con sus muelles. 
9. Sacar  el  elemento  de  la  bomba  pegando  la  parte  inferior  del  elemento  a  una 
herramienta suave. Si las juntas tóricas están asentadas firmemente puede usarse aire 
para ayudar, abriendo el tapón (27) en la cámara de la bomba e inyectando aire. El aire 






(29) y desmontar  la  tapa  (30) con el pistón  (32) y  las  juntas  tóricas deslizantes  (50). 
Soltar  los  tornillos  del  pistón  (31)  y  desmontar  la  placa  de  presión  (33). Aflojar  los 
tornillos del pistón (34) y sacar la cremallera de control. Desmontar la contra guía (48). 
 
11. Se  recomienda mantener  los componentes de  las diferentes bombas apartadas unas 
de  las  otras  o marcarlas  de manera  que  pueden  volver  a montarse  en  su  posición 





12. Limpiar  el  elemento  del  émbolo  y  el  cilindro  en  combustible  limpio  para  revisión  y 
normalmente mantener  el  émbolo  y  el  cilindro  siempre  juntos  con  el  émbolo  en  el 
cilindro. 
Ensamblaje de la bomba de inyección  
1. Lavar  los componentes en diesel absolutamente  limpio y  lubricar  las partes  internas 
con aceite del motor. Al manejar componentes del equipo de inyección, mantener las 
manos absolutamente limpias y engrasadas con grasa o aceite. 
2. Renovar  los anillos de  cierre herméticos  (35),  (36),  (37)  y  (38) en el elemento de  la 
bomba  y  el  cierre  hermético  (47)  de  la  parte  superior  del  disco  guía  del  muelle. 
Lubricar los anillos con aceite lubricante. 
3. Reinstalar  la  válvula  principal  (23),  la  válvula  piloto  de  control  (24)  y  la  válvula  de 
presión constante (25) con los muelles en la tapa (22). 
4. Atornillar el elemento de  la bomba (26)  junto con  la tapa (22) utilizando  los tornillos 
(21).  Asegurarse  que  los  pasadores  (39)  se  ajustan  correctamente.  Izar  el  conjunto 











7. Dar  la  vuelta  a  la  bomba  y  ajustar  el manguito  de  control. Mover  la  cremallera  de 
control a una posición en la que las dos marcas (A) se puedan ver. Uno de los dientes 






9. Ensamblar  el  elemento  del  émbolo  y  empujar  el  conjunto  del  empujador  y 
cuidadosamente izarlo a su posición. 
10. Comprobar la marca en una de las aletas del émbolo (C). La aleta marcada del émbolo 
se debe deslizar  en  la  ranura del manguito  (D),  situada  a  la  altura de  la  cremallera 










con  los alicates. Después de desmontar  la herramienta, comprobar que  la cremallera 
de control puede moverse fácilmente. 
13. Antes  de  instalar  la  brida  (13)  asegurarse  que  la  superficie  de  sellado  (43)  está  en 







y  protegerse  por  una  tapa  de  plástico  o  similar.  Las  entradas  de  combustible  y  las 














Las  tuberías  de  inyección  se  entregan  completas  con  las  tuercas  de  conexión  montadas. 
Apretar siempre las conexiones hasta el par adecuado. 




























Es necesario hacer un mantenimiento periódico para  contribuir  a  reducir  los  riesgos de 
paradas  imprevistas  y  averías.  La  separadora  debe  desmontarse  regularmente  para  su 
limpieza y revisión, de acuerdo con el programa de mantenimiento.  A continuación se van 
a explicar cada uno de los pasos a seguir para el desmontaje de la depuradora. 
1. Extraer  el  dispositivo  de  seguridad  (A)  y mirar  a  través  de  la  ranura  de  la  tapa  del 
bastidor,  con el  fin de  comprobar  si el  rotor  sigue  girando. No emprender nunca el 






2. Destornillar  la  tuerca  (C)  girándola  en  el  sentido de  las  agujas del  reloj  y  extraer  el 
alojamiento  de  entrada  y  salida  (D)  y  el  alojamiento  de  salida  (G),  junto  con  las 
mangueras conectadas. 
 
3. Extraer  la  tapa  del  bastidor  (J)  y  destornillar  el  anillo  de  cierre  pequeño  (K)  en  el 
sentido de las agujas del reloj.  Sacar la cámara centrípeta (L). 
 
4. Levantar  la  unidad  compuesta  por  el  disco  centrípeto  superior  (M)  y  la  tubería  de 
recirculación (N). Sacar el disco de control de flujo (O). 
 
5. Alojar  con  cuidado  la  tapa  de  la  cámara  centrípeta  (P)  con  la  ayuda  de  un 
destornillador. Sacar la tapa. Extraer la tubería de entrada junto con el disco centrípeto 





6. Preparación  para  el  desenroscado  del  anillo  de  cierre  grande  (R):  Primeramente, 
colocar  la  llave de apriete en el anillo de cierre y  fijarla con el perno,  seguidamente 
colocar la herramienta de compresión y apretar el tornillo central sobre el distribuidor, 




















 Sumergir  los  discos  del  rotor  en  el  líquido  de  limpieza  Alfa‐Laval  para 
separadoras de fuel oil. 
 





































Se  deberá  prestar  una máxima  atención  a  la  posible  corrosión  de  las  piezas  del  rotor, 
particularmente en el cuerpo y la tapa, así como en el anillo de cierre principal. Sustituir las 
piezas  cuando existan  indicios evidentes de que  la  corrosión pueda poner en peligro  su 
resistencia mecánica. 
La erosión se puede producir, por ejemplo, cuando las partículas suspendidas en el líquido 












Eliminar  las marcas de  impactos  con  la  ayuda de una  rasqueta  y una piedra de 




























El  desgaste  excesivo  o  marcas  de  impacto  en  las  roscas  y  superficie  guía  o  de 
contacto del anillo de cierre y de la tapa y cuerpo del rotor, pueden causar daños 
graves como consecuencia de la escoriación (marcas de rozamiento importante). 
Limpiar  las  roscas  y  las  superficies  guía  y  de  contacto  con  un  producto 
desengrasante adecuado.  Lubricar  las  roscas y  las  superficies guía y de  contacto 
del anillo de cierre con Molykote. 
 
Las  posiciones  de  las  roscas  así  como  de  las  superficies  guía  y  de  contacto  se 
indican mediante flechas en la figura de la parte izquierda. Comprobar la presencia 






Comprobar  el  estado  de  las  roscas  apretando  el  anillo  de  cierre,  después  de 


























































sometida  al  desgaste  debido  a  la  corrosión,  erosión  y  el  desgaste  normal  debido  al 





A continuación, se describe  la  forma de desmontar y montar  la máquina en el orden 
correcto por medio de herramientas apropiadas. También se indica en que etapas del 
desmontaje y montaje deben llevarse a cabo las diversas comprobaciones. 











El  siguiente paso  será  comprobar  las  roscas del  anillo de  cierre,  ya que  el desgaste 












rascados  o  si  existe  un  huelgo  entre  el  eje  y  éstos  se  tendrán  que  sustituir.  La  juntaº 
desgastable  se  tendrá  que  sustituir  cuando  la  superficie  este  áspera  o  hendida  o  ha  sido 
abollado por el impulsor. 
       






A  continuación  se  ha  de  extraer  el  tornillo  sin  fin,  para  examinar  si  se  han  desgastado  los 















En  el  siguiente  paso  se  comprobará  el  estado  de  las  zapatas  de  fricción.  Unas  zapatas  de 
fricción desgastadas o engrasadas alargarán el período de frenado. 
 





































               
El siguiente paso será montar  la bomba y el acoplamiento de seguridad, que consiste en  las 








Montar el  juego de discos y el anillo de  cierre que presiona a estos  como  se muestra en  la 
siguiente figura. Desengrasar las roscas y las superficies de contacto y guía del anillo cerradura. 








































































El  aceite  lubricante  pasa  al  pistón  a  través  de  los  orificios  del  bulón  y  la  falda  del  pistón 
subiendo a  los espacios de enfriamiento. Parte del aceite de  lubricación sales de  la  falda del 



















La  limpieza  de  los  elementos  de  colador  del  filtro  de  limpieza  en  retroceso  se  efectúa 
automáticamente,  sin  que  se  interrumpa  el  funcionamiento,  limpiándolos  en  retroceso  por 
medio de aire comprimido. 
El elemento  filtrante del equipo de  tratamiento de aceite de  lavado es un cartucho que una 
vez saturado tiene que ser intercambiado por otro cartucho nuevo. 





























El  motor  se  enfría  por  un  circuito  cerrado  de  agua  dulce,  dividido  en  un  circuito  de  alta 




Desde  la  bomba  el  agua  fluye  hasta  el  conducto  de  distribución,  que  está  integrado  en  el 
bloque.  Desde    los  conductos  de  distribución,  el  agua  fluye  a  través  de  los  orificios  de 
refrigeración de  la  camisa  y  continúa hacia  la  culata.  En  la  culata  el  agua  es  forzada por  la 
plataforma  intermedia  a  circular  a  lo  largo  de  la  chapa  de  fuego,  alrededor  de  las  válvulas 




































































Para empezar, necesitamos  tomar una muestra, está  siempre  se  tiene que  coger del mismo 
sitio. En nuestro caso,  la cogemos en  la entrada del motor principal. En caso que  la muestra 
este turbia hay que filtrarla. 
Para analizar los NITRITOS es necesario: 







































































































6. Los  pares  de  pernos  que  estén  montados  con  cajas  de  cojinetes  se  abrirán 
alternadamente y en diagonal en dos pasos. 














en  el  fondo  y  otro  en  el  fondo  alto.  Estos  fondos  tienen  un  sistema  de  protección  anti‐
corrosiva y anti‐incrustante para el circuito de agua de mar. Este sistema es llamado FOULINIG‐
CORR. 
El  propósito  del  sistema  Fouling‐corr  es  reducir  y  eliminar  la  formación  de  corrosión  e 
incrustación biológica, en circuitos de aspiración de agua de mar. Esto se alcanza disolviendo 






















A  continuación  se  va  a  mostrar  el  circuito  del  sistema,  donde  se  muestra  los  diferentes 






















salada  al  condensador  y  suministra  agua  al eyector de  aire  y  salmuera  así  como de 
alimentación al evaporador. 
6. Bomba  de  extracción  y  trasiego  de  agua  dulce:  Extrae  el  agua  producida  en  el 
condensador y la transfiere al tanque de agua dulce. 
7. Salinómetro:  El  salinómetro  comprueba  continuamente  la  salinidad  del  agua 
producida. 















































1. Después  de  unos  3  minutos  descenderá  de  nuevo  la  temperatura  de 
ebullición, restableciéndose el vacio normal. Esto indica que ha comenzado la 
condensación. 




















Un manómetro  (38) montado en el panel de  instrumentos nos  indica  la presión antes de  la 




















por aire del  tipo HL2/120. Este es un  compresor bimetálico en  “V” a 900. Los cilindros y  los 












Los cojinetes y  las paredes de  los cilindros se  lubrican por salpicadura. El nivel del aceite del 
cárter se puede ver a través de la mirilla de cristal.  
83 
 
El compresor va equipado con un sistema manual de desahogo para  la válvula de aspiración  
del cilindro de baja presión. 
Mantenimiento de los refrigeradores de tubo de aletas múltiples. 
Para asegurar un funcionamiento  libre de problemas, es de suma  importancia cerciorarse de 
que los refrigeradores se mantienen limpios y exentos  de cuerpos extraños en todo momento. 
Si  los refrigeradores no se mantienen debidamente  limpios, se originarán altas temperaturas 
del aire con la consiguiente reducción de la vida útil de las válvulas y cilindros. 
Los refrigeradores se pueden  limpiar, exteriormente, aplicando una pulverización de un buen 
disolvente de grasa y, acto seguido, dejándolo limpios con un chorro de aire comprimido. 
Tratándose de gran acumulación de suciedad,  los  refrigeradores deberán desmontar para su 
limpieza exterior e interiormente. 
 
 
Fig. 39 Desmontaje del enfriador del compresor de aire. 
Toda acumulación de carbonilla en los tubos puede eliminarse introduciéndolos en un baño de 
eliminador de carbonilla o de disolvente similar, durante una noche y aclarándolos  luego con 
agua fresca caliente.  
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ANEXO 
MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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